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h ji WATICOS, NERVLOS0S, Etc.,
ifiCT., DEBEN EtíSAYAR
EL _______ BESOY.,
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J. . ‘ W 1 í i ' ‘ i J  UN PAPEL 30 CENTIMOS  ̂ •
lie .v e n ta e n :tg d a a  j^s^i,^íi^;^a<gasydr9^^ena»i tJNA CAJA DE SELLO 2.76 PTAS
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BE SO T^ cura dolojríea de muéTá8,7̂ GríiígÍAdtil, 
Estomaga y demás jpiaóiácî ifetr delalbola.
►r, impi
'fcfe 'S í ,í »?•?• t ’
;̂ ;̂ pP3EÍR BESOV, i de las íermenjtácionei anormal 
lee d  la boca y evita lái in̂  ̂ * - 'I > ’
Frftscd ̂ dos pesetas.^Fra8co de ensayo T^Oj^timó^í FRASCO ?1 PESETA
,,..j .til, n' lh;i — .i ii-MÍj. ni; :' ., ’i lúliLÍ-aiíi ti
•i8g6̂££..' rí':̂mitS9(iw-
©e venta en toda» la» farmacfks y droguerías
Saló» Victoria Eugeoia ,
BájLt̂ &oirdinarío j^ograib» «n sicción.^  ̂
ntínuft 5 de 1» tardé a IS uocíie. ^  ;
Sección oontfnaá delde I»«̂ ’iedé tarde
Progrems extraordinario co ti a o ««j  l ne  i» n cn . ^  v
Estreno ne la mterjwante <comedia en |  Estreno de la m ccitímni»  película  ̂f
^” *'e r A S »  D N A  i . a m o r  DE,,GAIÍOltÓ
**RA^E P R A  i Estreno de ia graciosísima peliottít
■S ‘í
.‘-I
ExUbW lt^M nhaÓiiíiieil^ ^
la casrNd&ltJ^i^d» y. f G H A R E O T  Y  S U S  N O V I A S  |
D O N D E  LÍS'DAN. tiÁ# -^WfA-N I *̂***̂ ® <*• 1» iiwmojsa obra , f
di I ' PASt^l>íÍBRUTAL f  ..
Bsíilo de risa détaspelícttlaé #Robirié^ í 
/■ '» T ^  W^’̂ énta-desu ahnuem»' y^íPoiica’ípo ‘Á ■
contra la fuéríap\íblicaVw- ■■-■'•
B irados: Plateas, 2 ntó:| Butaca, C ^
I á B r i l  1 ^ ^
I
Wbrlaa da metáleos hiátráulióoS y  piedra artlfioial, premiado son medalla dé oro en varias 
sxponotoues téndada en 1834, La m is antigua de Andatuéfa y de ^ y ó r  ectpprtaé^ 
i Ampósito des cm ^tos y cales kidriuUiHM de las mejores marcaa
-  EXPOSICION i 
IKerqués de Larlós, 12
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AtAMfipA "CARLÓá RAES (JUNTO AL BANCO DE ESPAÑA)
i Sección continua de ¿INCO déla tarde a D O C E  de la noche. —  Hoy.Lunes .13 de Marzo 
I"'-'■■'■» ' ■ H
É
; ; E&TSBNO del quinto episodiOf en dos partes, titulado
Comptetaránelp'rograma el ESTRENO extremadamente cómica VIGILA A  TU- SOéRINO^ 
’Vgran EXITO, N O  TE OCUPES D E  MI MUJER y EL INTRUSQ. - ̂  enkodio nro-̂
N O T A  IMPORTANTE: Estasérie se E S TR EN AR A cada Lu’rlés y cada Viernes »» episoüio pro
yectándose tres días consecutivos. , . , j , ««-imprní; pm.
" n o t a .— 'No deje usted pasar esta oportunidad de admirar esta sene desde, los primer s y
____Para más comodidad del público que no pueda asistir a la función de noche lâ ¿f eción
' empezará a las CINCO de la tarde en punto.
EE^eoiali^ades. ~  á mári^leB y mos&ioo ropiaup ! Záoaios dé reltéve dOo
patente de ínveneíont^ran yátdedad en losetaspnra aceras y almécenéB:.T^6riés dé oementos PMMOÉOS: PrefejceMeiSíiy Ú 3 0 ;  Cfeneral, 0,15; MediBS ffexterBles, 0>10
Ayuntamiento al solar o t»rr«np qué sé 
1» ha pedido efí *ialm«Ute ya hace más dé 
un méS'póí él ‘hiinístario dél rámo, ' no f 
pueda el stñor Bqrell cumplir su piropó 
sito de consignar él crádito en eil proyéc
En estos dias la ^iaréoria Jía ésciito | 
una de ;luÉ hí^é gráUdyi ép¿peyas. El I . . . ,
furor humanó, herencia de Caín que I P ^ 4p̂  |
todoá hémbrfrecqgido, no ahitó aún de ̂  ssnor Mapslli, digeisímo j»fe da la f 
sanaré héimána, la ha recado éü ábun- f |ainoría5 repahlic«̂ na«'mumcipal, dirigió 
ébbre Ids dq | unjrtego en el úHimio calnldo al alcalde
Yerdun, y lá Parca, incánsáÍiJn*q:̂ teír i acercé'̂ del partioular. i
minadora, segó, qpn sq î uadáñámilla--
entera ionio» |«̂ iî ntéa, y jaeq^dos/ 
por el dolor, deben hallarse, tos cora 
zones fuerte% quyoa generosos y al 
trulgtwpjsentimíentós eran todo, paz y' 
amor;,4 ue la fiera faiyaje que en nuea* 
tro> iníériotí He-yaaaoa, no ha í muertof 
aun.
P^éisa qhe las Cbmisionss muniéiiia-) 
^lés^jácargadás de informar en el ésauto |  
se reúnan y dictaminen a lá meyer hrc- i  
vedad.
Así lo espiramos, úniéndo nnestra’sÚ;* 
pUcs enéareeida á la dpi señor
iirmáúái. éhrlafl de l’nrAt* triflgm9‘Aa«t ■ j,., V _ .
para formar la síntesis de donde se exj 
traiga la esencia conceptuosa de cqraH 
plejas ideas. ’ ; |
El arte crMeo no jdefeé séfialar él dé-, 
fecto material de la forma, como lo se-í 
ñala el maestro para qqé sea enmén- 
dádo durante la ejecución de la pbra 
de arte, sino que lá admite ya ultimadá 
estudiando el temperamento dérartis' 
ta a través de esa b1bra. En ella los de- 
féctes materiales— siempre qúe nb 
sean de una ímportátíciá lastimosáî  
pueden no amenguar, casi el inter̂ ŝ  
y él valor estético dél conjunto éu*. 
yos eleméntos, aun siéhdo álgo défi-í ■ 
f ciéntés a veces exteriorizan fiélés la 
I objetividad sentida por efártista en su 
momento estético. '
Ejemplo, F í Bencíp é4'É6iU, -p̂ t 
Amérfgói éXíkpnté en él Museo dé A f-  
te pontempOTdiúép; liqn^o donde pro'-̂ j 
yectó el áltiáiS toda lá iisíÓ íráfam ñ-i
des-.
germ anái/ebrias de furor, inliamadas 
por qsq patriptisiuq qué hpee a
los püéblos capaces de los ínás gran* 
deSvdesacierti^ C q q i o l a s  m^s no­
bles, heroicidades, precipitáronse, des* 
preciando-Ta muerte, sobre Verdun, 
sobre los herÓicos soldados de la glo­
riosa Erancia. ¡Y las tropas > del abso­
lutista Guillermo, estrelláronse, tráS ré- 
petidos atoqUésj H ánlé ̂ ik ̂  fortaleza de 
loSpeChOié republicanos!...
Jiró el asunto, cjiy®
“̂ déflircaménte ̂ana* .1
Durante yários diás, los nervios en
tensión, seguíínps pasp a paso las 
ferentés laAel de la terrible íucha enta­
blada entre germanos y gaíqs, allá en 
los campQS < franceses, y .̂por muy hu­
manos que seamoA no podemotpbr. 
menos que exclamar, hoy que el nudo 
góíáiáno ho lújete nueátras' gargantas; 
jSalve, Francia la héróica! '
Y  ,T>ara nosotros representa
Francia ta L|Íéertedví̂  Justicia y el 
Derecho.en pugna COn lá barbarie y la 
razón de la fqerzá. Do, ella recibimos 
la.s pripi,érss léqci qnéa de democracia, 
ella noŝ  amamanté genéresamente e 
hizonoa sentir con sú RéyoíuciónTas 
primeras caricia» del ser hermano, los 
ideales de Ite1»ínidadty<r^^r humá- 
nps, los primeaos odios! al ábsolutii* 
mo, a la monarquía; , , ,v ; j j
Por todo ello, en estos nüiomWtes sb- 
lemner de ip défenia cbniáfaj atáquél
del distrito
j  ^éí^ruega á.,t0dósjiós fcorféligionáribs 
d e l distrito qué hayan sido excluidos 
del Censp,; así, cqmo aqueles 'qué 
tepgan dqád dé : ser mciuídós en él 
mismo, se sií^Ván pasar de 8 a Jo  de la 
noche, (todos,,loé días laborahlés) por 
nuestro local ; calle dé San Pedro, n ú - 
meros iO y  Í2.
Estando próidma la fecha de recti­
ficación ,dél Gensb¿ rogamos a nuestrqs 
amigos que sUs reclamaciones nos las 
presenten a  la ■ mayor brévedád po­
sible.
La IxpsíAn de la
O U B A O A
, 11
Para, desvanecer rumores insidiosos, 
o suposiciones efróbeas simpieñaeñte, 
nos es forzoso^ advertir que en nuestro 
artículo anteriqri no citamos los notó-- , „ ,
bres de lo§ iittistas concurrentes con mesmerismo artístico
sujeció:̂  a orden alguna deméritos: 
que, en tal criterio ¿cómo cabe pensar 
íiue hubiéramos confeccionado tan 
desatinada clasificación?
Y  aunque seguemos con esto a ras 
de tierra la hierba de la insidia, espe­
ramos qué ha de volver a germinar, 
pues sus raíces culebrearon profunda
ÜEado nqs presentaria énfohaciQues 
í dudosas e mcofréccionéS dé dihüjo dé 
í visible im|)órtahicia. Pero ¿cuáhto y||:
' lor no tiéné éh él arte la intensidad df 
’ la expresión aun coh eléméntbs défil 
cíerites?'-
tRecordád a nuestro áétot; Á h l | 
tbnio Vico cuándo a su regreéo  ̂qe 
América el áííóTSqó f eapareció én Ma­
drid represent.ándo el protagonista 
desventurado del drama dé Dicefiti, 
/î ;an j09é. .
Viejo y casi valétüdinai'io iba a ié̂  
terpretair tm hombre dueño de todas 
sus facultades moceriles, excitadasp# 
la pasión desbordante del amor q||i 
puso en él arrogancias, osadías y yéf- 
tigbs de enamorado y de loco,
Aquel artista, sin elementos maté- 
ríales para encarnar la figura dé ésé 
drama, que era juventud y pásióa^y;
; energía y 'fiereza; aquel artista cuyo 
 ̂acento de quejido agónico le ahogaba 
‘ muchas veces en la frase más sondfa 
de un parlamento; aquel artista dé 
adiposidad senil exagerada, llevó ál 
alma del públido las sugestiones dê tt 
arte inefable, y en tin momento tde 
se transfiguró
iprnerepIdOS), a| qbMryár g mente en el suelo y no pueden extir-
hu ■
. í - í . : : — ¿ i: .«t s  n i c n t c  e n  tsi B u e iu  y  u u  p u e u e u  c x i u -
dqsus pqo* bnJIautey glorio* ̂  parse. Aunque no biera un palmo de
sámente la defienden e impiden que 
continúe la invasiór^ermana por tierras 
francqqáé* preparánpoj|e|para la vlctb- 
ria, como ofrecimiefítb̂  de nueitros co­
razones, yá que no de litiéitrás vidas, 
queremos demostrurje qué no Bomos 
hijos éa|)itituales tan ingrsUps qué pp- 
damés olvidarla en las tíoirái de prüé- 
ba, y éxclamamiéa ante Ifefrdun:
, Ŷ îjcjda o yqneédorá  ̂.{salve, Fran­
cia l a . l i é í r ó í c a l ! : :
Lvirtualfilente él actpr decadente en^l 
mozo gallardo, cuyos ímpetus ará̂ b̂  
.gantes daban al cuadro escénico la en- 
itonación pujante deda tragedia pasio­
nal qiie el autor concibiera, ayuntán­
dose en maravillosa copúlalas emocio­
nes estéticas del autor y el intérprete.
¿Puede conseguirse mayof* tridrio 
sensorial con medios materiales más 
desfavorables? : . ■ '
Y  otros miles casos comproliarían; 
esta teoría del éxito de la inspipacidn 
exteriorizada con forma deficieite j en 
la poesía, en la música y en las artes 
plásticas. 1
terreno, baldío, crecería esa hierba, 
porque su podef fecundante ñota por 
todo el univérsQ.
Extrémadaménte .delicada es la mi­
sión del critico, méditanao lo delicada 
q u e ^  también la susceptibilidad del 
ártista... ¿Ycómo no va a sé r lb s ie sa  .
susceptibilidad ¿precisamente es una \ , tales circunstanGias 
faceta de su=̂ alm a diamantina? ese al- |  al detalle mezquino 
ma que se hizo transparente entre las 
asperezas d é la  vida, como e l  carbono 
se cristaliza entre las asperezas de la 
roca para ebn-yertírse en diamante, y 
aquélla como ;éste, con él aliento se 
empaña.
El crítico névdebe fustigar, sin m e ­
sura y previá ineñexiqn del alcance
que ha de tener su férula, porque es . . . . ,
muy dolorosa i siempre, y aún puede I que hicimos, observamos la supenori- 
algunas veces: producir exiciales, si irtc ntrns
Muy en cuenta debe tener la crítica*̂ ^
■  ̂ "— i— lara no descender?
e la pérfectibilHj 
dad o incorrección de ia forma—'aun-f 
que no'se deba ménospfeeiar tbtál-! 
mente— tomándola como sólida base i| 
para establecer él juicio de tina obra.
Con este auto-criterio de üuestro co-: 
metido, hemos comenzado a ojear lâ  
instalación de los cuadros remitidos, 
que toca ya a su término.
Y  en el brevísimo reconocimiento?|
sítud de estas obras, fas dpS' cahécitas 
que remite Francisco Domingo, y los 
cuadros, las impresiones y los apunt^ 
firmados por Hermoso, Gómez Gil, 
Gárate, Duínont, Denis, Jaraba, Alca­
lá Galiano.Bertodano, Lafuente, Julia 
A lcaide Navairrete.y otros varios ar- 
ti stas que ya se citarán detalladamen- 
tién Sucesivas impresiones, si un de- 
t^ido reconocimiento nos aconsejara 
qúe lo merecían. ‘
$u omisión, por ahora, debe atri­
buirse más bien a olvido involuntario 
que a meditado,propósito.
Tampoco hemos citado los envíos 
de Bilbao, Muñoz Degrain, Verdugo 
y Mezquita por qúe no llegaron toda­
vía y sería en extreíno lamentable que 
p a d e c í  éramos la áúsencia de otras bri- 
fiantes firmas. ^
Cúatro o cinco obritas de escasas di­
mensiones son las qúe se hán̂ reGifeádoi
^  ♦’témpOk por-
qúé atítÍGÍpáfeo§ qúé sú yálóf ATnsii.. 
eXigeúnáatSncííSnpréferéníé. ... h
Y  la sección de í-áhado tembiétó
está4spjéndidamenté c b h ^  í
estampaciones de piaúchás búriladás v 
por Lárdhy, Esfeve, y Verger^  ̂
láb.eáa de Bethp̂ ŝ en éú úh tírpdigio •% 
insúperable de tpcnícísfhp artísticq. i 
' Es digna, pqr lo tápto, de ,singúiar | 
eátudio. l
No nos pareció ,menos interesaúte, q 
dentro de sús límites artísticos; la co-1  
lección de fotografías que viene a ava-1  
lórar este cértáníen, a la qúe desde, , 
ahora anticipamos núestro elogio de | 
conjulítb; a fésérvaídé lás_ obsérvacio-1  
nesque nos dicte su detenido examen, f
En súma; con sattefaccióúisincerísi-1  
ma felicitamos a ¿los organizadores de | 
éste concurso,cuyos esfuerzos no aspl | 
fan a otro premio que el del aplauso;y 
lamentamos que esa labor infatigaWe 
que Yienma realizando por el resurgi­
miento de las grtesj por la vulgariza­
ción de la culturh éá’su manifestación 
más selecta, por el engrandécünientO 
(de esta academia regional, no esté se- 
cúúf aadj^Como débiefa eátáríb,'poJ: laS 
enfidádés llamadas a colaborar en ¡esta 
gréfhdé Obra dé divúlgáción cultural
Esplendorosa Resultaría esta expoá - 
ción en un local 'móé-ai%lio» donde 
cada lienzo (tuviera el, suficiente mar­
gen paeg que el focp óptico sé concen­
trara sobre él, sin objeto alguno ad­
yacente que distrajera su Observación 
y  SU estudio. ¿Y cuánto no éstimularía 
a todos los artistas conságrados e iné-̂ 
ditos una cantidad metálica de premios 
qué la Diputación y el Ayúntamiéuto 
asignaran?
¿Qué fructuoso no resultaría este es­
fuerzo? •
Y  hoy más*qne nunca d«^ robuste­
cerse el espirith Óbh la ¡¡sugestión de 
lás artes; hoy que lOá hombres f obuá- 
técen sus instintos atávicos y ée aga- 
ízapán ComVskposéni tchébíOso^ SUbté*
róñeos para sorprenderse y dê tro-
arse, eh aras de uná causa , incom- 
rendidá pá.fa lá mayoríáinménsa de 
s que mueren combatiendo.
Luis Cambronero.
don Gustavo Barroso Alvarado, pero td - 
hiríéndos» al acto con toda efusión y en­
tusiasmo.
De asta Administración Principa) : su 
Administrador, don Román Lópaz Agüe­
ro; los oficiales primeros, don José Gi­
ménez López, don José de Gor, don Joa­
quín Zamora y don Eduardo Ocón; los 
segundos, don Miguel Arjon» y don Mi­
guel Domínguez Salcedo; los terceros, 
don Francisco Portal y don José del Río 
Armente ;Jo8 cuartos, dón Luis Sentían-^ 
dren, don Federico del Río Armente, dón 
Angel Belongo Diez, don Eladio Sós. y 
on Fiorenoío S^nz, y los quintos, don 
Luis Goliade, doúSBartolomé Aicántere, 
don José -Corrales.Jórdán, don JoséGi- 
ménez, don, Antomo CsAtilÍQ) dpn José 
Bravo, don Juan .González, dón Aútonio 
López, (don Angel Qcs y don. Ramón 
Prieto. :
Bejl personal df la provincif,^ el oficial 
terc io . ,A4mimstrad(^ dA. Aftequera,
don francisco Fjpódó Jé Chicê ^̂
su» Wt'i-Síi-.sS.íá.if
Entremeses váríedós 
Consommé a la Regente
, y Gallina trufacd




; Vino Rieja. blánco y tinto 
CbiBspágné ifLáógier Frfires», 
(Carie Biánche)Los brindis 
pon josé de\Gor, como iádivíduo de la 
Comisión or^nizadóra, hiiío eonstai' qn 
brevqs y éiocuqntes palabras al objalo 
del acto quf sa celábrábat ancomiand'o 
li  Importexicla de IÓé servicios confiados 
Al Cuarpo da Cornos y  enelteciendo la 
ÍAbór del éídáaió Snbiirfctori G inerfl 
don Manuel de. yieente y Tálór, óbtoi' 
híisttdo Ai íiScÓndiólóÚdl f  j^y 
los Directores Generales, Sf gasta, Ortu- 
ño y Francos Rodríguez, hasta verlos es­
tablecidos, haciendo obra de humanidad 
y patria en bien del público y.del Estado. 
N uestro director, don José Cíntore, en
DiÓgenes fácilmente h a b r í a  hallado , 
no un hombre, eíno do», si actualmente,
losFubrera cual antes él buscado, ̂
lo. prueba que nosotros, faUzmañt®. 
sin hnterua los hamos encontrado. ̂
Yaál progreso postal nada la ataja,
no hay con tal Director temor da atrancos 
ni cebe en el buen éxito rebaja;
¡si hasta en el apellido lleva francosl  ̂
¿cómo no ha de tenerlos fn la G»3»J ;
Q ue son de arabos Josés, otras gestiones, 
gerantík de aoierto sin igual, 
unánimes están las opiniones;
¡«8 dé P. P. (Í) «n sus nombres la íaioiftl,
y son de doble VV, sus corazones!
Román L . Agüero. 
Tíiúbíéa brindaron los señores don 
Mariano Val, Adminifitrador dé la A m ­
bulancia de Madrid á Málaga, y el df 
Gíf hada a Málaga, don Francisco Mf- 
lltdo, proponiendo éatf? qnf «1  ̂t
la.píî a 8e,í3̂if¿;á' If,-. señora d^ 
del Cuerpo, señor Diez.
yero'n edheiáóaas'-'áó láf ■éa'tífirítf ■ 
de'ía.provincl«. . . ,—
'í . !.''LápCAQáa-
Af iétierott reprssanlacione* de los'pe­
riódicos locales, La Unión Ilustrada, La 
Unión Mercantil, E l Cronista, El pierio 
Malagueño, La Defensa, El Defensor 
Mtifcantil y El Popular.
' 'T^egramas
Se ixpídíjsrórt telegramas a lóŝ ssño-- 
res Director y Subdirector generales y ai 
sañor Administrador general de la Ceja 
Poste!. .
13» ac»erdo fimpático 
Libreta para ún niño pobre 
Losxenñidos en f! banquete de anoche 
acordaron hacar úna modesta Op­
ción, qúé álóanzó á la cantidad dé 31'50 
pesetas, peraubrir u n »  líbrate de la C»j« 
Póáltldé AhóriíÓa éh ¡favor del niño más 
pobre que haya nacido: hoy en Málaga.
Pera que concierten lo» hasea y condí- 
oioBflS en qúé se ha de hacer asta adjudi- 
08CÍóo,sa otorgó plena aniorízación un 
•mphó vóto-da confianza á los sanoras 
Admihistirador Principal da Corneos y 
Prasidanía da ía Asociación da ía Pran-
s?í2± 1 "E *.»»««i«» «•>*:
La iúfórmaeión téligráfioa de 
ios IócóIm  "cóteúMcahá̂  qi<
los dia­
rio lo alés’coteúál á iAyér^^^^ al mi­
nistro dé láétrúéción pública y Bailas 
Artss sf!óchpf 4é la confección del pro­
yecto de presupuesto de su departamento 
pirá°10l¥; p ref ecto qú# prcenreMe éh- 
irfger fl m ifútro de Hfoífnd» en el mes 
actual.
A dicho présapuéstó se propone el 
s e ^  Burell llevar el crédito necesario 
del edificio destina- 
df Comercio y Museos Pro- 
vihdjM dé Selles Artes y de Productos 
CÓiiílróiaiee eú Málaga, sógúu reitsrada- 
ménta ha prometido « represantantes de 
le provincia en las dortes, y seiia alta­
mente iáÚéhtlhlé per hé ofrieer ê
aquel a quien alcanzan sus rigores no 
tiéne resistencia parar los quebrantos 
dé la lucha o en anteriores lides no 
acreditó sus méritos.
Corregir es una misión provechosa, 
) le
p i r |te  conftyucción 
do a BécÚela oXlo i
digna, laudatoria; pexb no o es censu­
rar con intención dé zaherir.
Debe de ser la crítica el rendaje vir­
tual qúe conduzca al Pegaso qn que 
cabalgue el artista, peúo nunca la tra­
lla óíúe crepité sobre ios lomos del cor­
cel, ni el tajante acicate que escinda 
súé sensibles hijares.
• Y  este rendaje conducente lo émpie- 
za á manejar tí maestro para guiar a 
sus discípulos, enseñándoles al propio 
tiémpo él hoiizdnté diáfáno «qué les de­
be atraer, porqué la enseñanza es una 
(úiticá minuciosa, incesante, revelado­
ra, íntima, rigorosa, diferenciándose 
déi tíftc erftiéb en que éste es él análi­
sis ■ séitsoiití Aé l̂a <emotíó& éstitieaI
dad de este certamen; sobre los o o  
dos anteriormente/celebrados por esta 
mismas corporación académica. I
Destácase entre todos los lienzos el > 
que representa la comida del escudero - 
Sancho en casa de ios duqnes, firmado» 
por el maestro eminente Moreno Car­
bonero. V
Sus proporciones, superiores a las de 
todos los cuacos Colindantes y su en)̂ ? 
tonación dé vigorosa brillantez,atraen 
al visitante qúe penetra por primera 
vez en el salón, Pero luego encontra­
mos, recorriéndolo, obras de calidad 
nada inferior a lá citada.
Aunque de menos visualidad, como 
son los retsatos qúe envió Benedito; 
una cabeza ,de solidez velazqviana, fir­
mada por Stíá; los paisajes espléndi­
dos de Jiáurieb; las impresiones tauri­
nas de Ricardo. Domingo; la media fi- 
gurámtelre|í»ntisimá de Muñoz Luce­
lia, f cofiwwiiáwo seiect» «fe Ja exccl-
El BANQUETE DE ANOCHE
El CtilrpiTiÑ Corvios 
iJrCtiiFostaldrlborm
Para celebrar al XXVII anivarsano 
Ida lá fandación del Guarpo da Correos y 
rlf inauguración dol importante sarvimo,
( tanto daoaráctar social cómo aconómioo, 
di te Caja Postal da Ahorros, calsbrá- 
róú anoeha los funcionarios da asta Ad- 
miúistraGión Principal da Corrsos tí han- 
queta qua tsnian anunciado, an al Hotel 
Simón.
Concuurrentes 
Asistieron al acto, de la Inspección Ra- 
Igiqnal: al oficial segundo a Inspactor Da- 
! legado, don Ramón Mignal Vaquar Ló- 
y ai oficial tareero, aacratarif da la 
icoión, don José Alba Bartaletiz, no¡fSospa;_____
pnmandoasíBtir por impadíraalo sn dtíi- 
oado astado da salnd, el séñor Inspector 
Rl^onal, don iasús Búa Pintos, ni al 
samî  Jflit > d» A^niétrátíén, jnbUade,
las graciasa los jefas y funcionarios dtí 
Cuerpo da Correos da Málaga y a los ; 
orgahizadoras da asta acto, por Isa atan- | 
cionas y dafaranoias da qua hacían .oh- 
jato a ios raprisantantaa da ios parió-, 
dioos. . i
Hizo notar la estrecha irelacíón da in- \ 
termas da todo orden qua axista entra ] 
los cúarpós da eomnnioteíónes y la prén-; 
la y ofraoió, an nombra da la de Málaga, 
todo al concurso y apóyo qqa ésta pueda 
restar, con su defensa y propaganda, a 
¡as lagitímas aspiraciones dal cnairpo da 
Correes. . j. •,?
A ésta sa le recargan y encomiendan 
bada vez más importantas servicios, anci- 
bea da los que ya tisna, como son ahora 
ái da la Ceja Postal y al da anvios contra 
raambolso, y as naeesaríOj por lo tanto, 
qué al Estado atienda como as debido ál 
enmanto y bienestar, dój personal dtí 
Ramo; ,
Dedica un recusrdi) a los diractoras 
ganarales qua han tenido potables inicia­
tivas, sspacialmanta al señor Ortuño, y 
pida qua sa haga constar su saludo an 
asta seto, an nombra da los pariodistás 
da Málaga, ál letnal director ganarsldon 
José Francos Ro4f1gh*’̂> también ilustra 
pariodiste.
Tarmins brindando por lâ ĵ rosperidad 
dtí Cuerpo da Córraos, aludiendo tam­
bién a la importancia ̂ ua para axtandar 
los hábitos da ahorre tiene la Caja Postal, 
qua hoy sa ha inaugurado.
El stñór Lópaz Aguare, Administrador 
principal de la provincia, después do ho- 
oap con alecnantts flrasis ún rssuman da 
los brindis éxprassdOs, leyó unas inspi­
radas quintillas dsdicadts al Director ge­
neral ̂ on José Franpos Rodrígna* Y *1 
Administrador gauaral. dala C»ja, don 
José Mprono Pineda, que insertamos a 
continuación.
«Ante un émto de P. P. y doble VV» 
Obtendrá resultado snparípr,̂   ̂
tí Ahorro Postal qua implante España 
slaúdo don José Francos, Dirsetor, 
llavBndp de aliado sn sp campaña, 
quifu dtí sorvieio as Adiwinistrador,
lies con que sé ha df lliVar a la práctica 
asta simpático ybaúéfico acuerdo.
La fiaste torminó con esta bOte y du­
rante su caíabracíón hubo te más cordial 
armonía y mucjbo autusiasmo. ,
Caji PostaUe Alinvvj
Ayer S i  inauguvó la Caja Postal da 
Ahorros, aéteblaoida en érsagundó pisO
da la Cesa da Correos. _  . .
“• ■ verificó con ia asistencia daBlaotosa
casi todo al pérsonil da correos dasfina- 
do an Málaga, raaiizándosa tígunas i»-* 
posiciones.
Las horas de despacho al público sa­
rán da 10 a 13 y los Sábados, además da 
astas horas, da l8 s 19.
A
1.* El limita del capitel a partir dtí 
qua no davangará interés al exceso de 1»» 
imposieionas, sa fija an 5.000 pesetas, y 
anTO.OOO pasétts, cuando a q u é l  parte- 
nazca a Soeiadadas Mútuas, "da banafi-
cineia. ate.
2. * El importe máximo da las impo- 
sicionas ulterioras será da 100 pesetas 
semanales pare los ynarticulara», y da 
200 pare las Sociedades.
3. * Los reintegros no podrán axcidar 
da éoo ptfBstes ménsualos, más al 50 por 
100 dal resto, cuando sa trata de psvúcu- 
laras, y da 1.000 pasatas y al 50 por 100, 
también dal resto, cuando los titularas 
dé tes oartillas sean Sociedades o asla- 
blscimiantos da los mencionados en al 
Réglainento.
El interés qua la Ceja Poétal da Aho­
rros abonará a los imponentes, será «1 3 
por 100 y tí 3 y medio, cuando sa trata 
do cantidades ingresadas con Hmitecio- 
nas o cláusulas aspaciales para al ram- 
tegró, qúf hayan parmtnaoidO sin antra­
ga algnná al titular duranta piuco años 
por lo manos, an podar da dicha Ceja.
i (I) Progreso postal.
it í l
P á g i n a  segttgíU
Patatas iR|le$af lagi
£ a  n t i o r  p i r a  <1 c o n j a i i  p  p a r a  j i t t a f f i  
Ptas. lO, saco de 50 kilos (o sea ptas. 2*30 la arroba) 
______ B a rro so  I j  8 , (portales)
Caleodatfo y caitos
Drit4 d t «diwiHÉtftr k.cfni» 4 t \
i t  btttlao, qua loii'infamos y Itw
tbaei^bétt lieiáaipra eon repugnancia y qua 
’no lo ttigtarén.R aam-
qna
ma^bntta an\todas las buenas farmaaas. 
Agradable al paladar,más actíYO, lácüita 
la formación de los huesos^ en los niños 
da crecimiento delicado, estimula el apa-
e l
ÜiaWeeiiniento de ferretería, «
íavoreoer al fúMloo « “
voitajoaos, se ▼anden Lotm 
einadei
fito, activa ia fagocitosis. B¡1 mejor tónico . luíw bm¿to waalo a todo oliente que
S a tis S ‘40 ««lS'TS, 4‘M,
J o ,  M'io y lo'A  m




llena al 20 a las 17 27 
•ala 6 30, pónesi 18 24
13
Semana 13.—Lunes 
Santa da hoy.—San Leandro.
Santa da mañana.—Sta. Matiida.
hoy
OÜARBNTA HORAS.-Bn San Julián. 
B1 da mañana.—Idem.
DE SOCIEDAD
De paso para Leéh, se encuentra en 
Málaga nuestro distinguido amigo dpo 
Antonio iNarváez Soriano, npmbrado 
Interventor de la Sucursal del Banco 
de España en la expresada capital,
t  indagaciones nacesariás pnso el hecho 
an conocínpientóvdal juex da instrucción 
dél distrito da la Alameda y dal capitán 
de Segdrid|d, don Citlos Moreno. ^
Bate ordenó; a loa agentes da dicho 
f  enerpo Aurelio Ortí* y Miguel Infantes, 
que tan buenos éei'yicios vienen prestan­
do, qus realixsrin pesquisas p trs la ave­
riguación de loe hechos denunoiadósi 
A Los citados guardias da Seguridad, 
f puestos sobre la pista, averiguaron que 
las alhejas robadas estaban an poder ds 
María Ríos Oî tix, habiando confesado 
ésta qua las había comprado en diferen- 
. tes óceéiohee i  nhá tal Isabel Cabrare, 
' que según manifíasta Antonia Almohaya 
< se ancuantra en Malilla  ̂
g La,María Ríos y Antonia Almohay», 
f  fueron datanídás, y está madrugada sa 
 ̂ hallaban an la Jsfatnra da Vigilancia.
Bt parj udióado an al robo calcula al
lUijasa la marca: A. GIRARO, Parla. |  ̂ ^ da icMliWeí
Dculistá SANTIAGO PtAZ Bolsa; l a  - Málaga
Casi de Prístanos
Galle d e l C erro jo  n u m ero  ^8
«h OPJU» de »Úoe y dutasae dé ios pies.
De venta an drofueríá* y tlendaa de qaia
tey de los oidUeidai «Bállimio CWent^^ 
«n  Llavare».-^D. femande Be
Máacarat»
A cansa da la lluVia transítar^oñ
•irnos. >
A  S i t t  S e b a ^ i e n
Bn si iudexpríso y ecompañado dW 
marquás de Viane, marchó el rey a San 
Sebestián, siando despedido por los m- 
fentes, al Gobierno,Jas eutoridades y io« 
palatinos. . j j
Don A foaso parmansesrá en 1» o*'*®*® 
donostiarra
•l Gcblarno aleméa/paro al aipi^ol, que 
conocs sn aleanea y sinceridad, supe 
hasta ahora dashacarlas^ y contiñuará 
aaguramattta la*pauta ^ata praodida, 
lando para alto la pravisión da sns minia»
Iroi. r. ■Cona^C'
Mañana sa raunirá an al cuartel gene
ral al poiyiejo da gú.srrd nyedo, bajo, la
praeidaucia dal gañarál Joífra
■ L a ^ rw A í
Lospariódicósasjpiárin 'qua con al bom­
bar dioanamigo,cománítuo ayer,' rea-', 
hasta al Miércoles, íin qua |  Btíadm los aliimanfg un último Ataque con
Poí . u l p o K l l  M  -  j
piabádo corridas anmeguno da los cosos [ qug enviara
SUBASTA da los lotes vencidos, pro- 
cadantes da los empeños yarificados du­
rante al mes da Agosto 1915, qua sa cele­
brará los días 15 y 16 del actual, am- 
pazando a la una y media de la tarca.
madrilañt^a.
C a d á v e r
Esta tarda H*gó ai apoderado J a  Ic jn -
I la aepintosa carnioarít, sa detendrán.
I Bsa día al mundo entero y el pueblo 
I alemán, a pasar da st^ ocndor, sabráns e  a lq u i la n  ___________  _____ _
Unos almacenes eu la cali# de AWe- q^gg*' gg Sevillano, su* abogado y -dos |  q^g Alemania está vencida militiir y eco 
•tes. número33. •
Para su ajuste, fábrica de tapones de 
corcho de Eloy Ordoñez, Martínez Agm- 
lar 17, (antes Marqués.)
valor délas alh jas 
5.000 paiBStis.
sustraidss an unas
V n  p o lic iá
Con el fia de pasar una temporada 
con BUS hermanos los señorea de Na­
varro, ha marchado a Madrid, la bella 
7  gentil señorita María de loa Angeles 
Jiménez Chulla.
m
Ayer se verificó en el cementerio 
de San Miguel, el lepelio del cadáver 
del eatimable joven, don Rafael Ore­
llana Ortiz, cuya muerte ha sido sentí > 
dísima.
A l acto concurrieron innumerables 
amigos del finado. .
Reciba la familia doliente nuestro 
sentido pésame.
m
Han regresado de Madrid, don Se-  ̂
bastián Eriales López, don Ricardo |  
Bandréa y  don Ricardo de las Peñas, « 
que fueron a la corte comisionados por i 
el gremio de harineros, para informar I 
acerca de la importación de trigos. |
En la parroquia de Santiago se ha 
verificado el bautizo de una preciosa 
niña, hija de nuestro particular amlgoj 
don Enrique Ramos Pnente y de su 
distinguida esposa, doña Encarnación 
Guerbós Alonso.
La neófita, a quien se le impuso el 
nombre de Dolores, fué apadrinada 
por don Laureano del Castillo y  su 
distinguida señora.
Los numerosos invitados al acto, 
fueron obsequiados eapléndidamente 
en casa de los señores de Ramos Ma­
rín.
Se encuentra enferma de algún* cui­
dado, la distinguida esposa de nuestro 
querido amigo, don Juan Cañizares 
Beltrán, competente profesor del Ma­
gisterio.
Deseamos alivio a la paciente.
I Al erazar aúoeha a las doce y media 
por' la calla da Cañaveral al agenta da 
 ̂ Vigilancia Gahrial Nieto Marín observó 
, que an, lapuaHa da la casa habitada por 
' él invertido Angel-Joáraz había un cocha 
, parado y an al interior da la oasa dos in- 
I  divíduos que la infandiaron: aoápachas.
I Cuando nnó da estos salió a la calla 
I para convidar al cochero llamado; Do- 
( mingo Pascual Ruano, Nieto quiso inta-
Írrogarla y sagúidamanta so situó detrás, del vshiculo, hadando disparos contra dicho vigilanta, procadiando da ignal 
' forma al otro sujeto desde al umbral da 
la puerta.
Para repelar la ágrasión da que ara 
objeto, Gabriel Nieto, viendo al peligro 
inminente qna CCirría sn vida, hizo cuatro 
disparos contra los individuos an cuea- 
tión.
Uno do los disparos dirigidos contra 
Gabriel Nieto, la atravesó al fltxibla qua 
llevaba puesto, ócasionáudola al proyao- 
til Una naridá an la cabeza, da la que fué 
curado an la casa da socorro dal distrito 
da Santo Domingo.
'La lasióh fué calificada de pronóstico 
manos grava,
Según todos los indicios los agrasores 
dal vigilanta son un sujeto conocido por 
«BI Barbarülot y Francisco Villalva Bs- 
paña (•) «Traparó».
A esta último, sagún recordarán los 
lectores, se la conceptuó como complica­
do an al célebre crimen dal Mertinats.
DELfITRtUERd
(ro is vx ídanA vo)
Madrid 12 Í916.
A u t o r i z a c i ó n
W*shington.-Bl general Carrerza ha 
pedido siitorizaoión a los Bstados U oídos 
paPa^qua^Us tropas m<*jioen»s sa pned%n 
internar an territorio yanki, eu parsacur 
(Úón da las hordae villistss.
C h o q u e
París.—*A consécuencit da la niebla al 
tren mixto da Braat a Charirtasébocó an 
la estación de Longo, con uú msroancíes, 
resultando 7 mnartoa y bOiheridosA 
’ Dos vagones quadaron'Aastrozados.
\eho madianamanta an los dos que le co- 
«reápondieron. .
Bélmonte fuá ovacionado an varóni- 
eal, Con la muleta derrochó;guapeza an 
eu primero, el que despachó de una but- 
na estocada. ,
B1 trasteo hecho a su segundo resultó 
eolóssi, haciendo tal feana entre les pito- 
neSi que la múeioa tocó en su honor. Pa­
saportó el astado da una hasta la cruz. 
(í»álicióu de orejs).
V  Otra eorrida
Bu la plaza ipot^hM^útal se corrieron 
toros da Páblo Romero,
Aló, bien con la muleta y ovacionado 
pinch'Aildo* ‘





Madrid 12 ld l6.
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H u e l g a  y  p e t i c i ó n
Oviado.-Uua cbihisión dhferlroviarios 
ha hótifibadó ál góh'árnádbr que el Viar- 
nas hará daeíarada la huelga an la linea 
Langrao-G;jón,
G Ó N V O C A T O R I A
A los trabajadoras da Málaga: Por la 
presante sa oita a todos los amantas d.al 
bienastar y al progreso,# qua acodan hoy 
Lunas próximo ál Mitin que dará la So­
ciedad da tonaléáos an su domicilio, Bs- 
qUilachadO, para protestar de la cares­
tía da las suhsistéúcia's y da propaganda 
sociataria.
V,® B.*. —Bl páaSidente, Eduardo 
míes.—El sacratario, Hipólito Vargas.
r Pei|iifra Ispafíoiá 5. ñ.
En Almería ha fallecido el batalla­
dor e ilustre republicano, don José 
Jesús García Gómez, una de las figu­
ras más prestigiosas de nuestro par­
tido.
Fué diputado a Cortes, periodista 
notabilísimo y excelente literato.
Su muerte ha producido en Almería 
hóndo pesar, habiendo constituido su 
entierro una gran manifestación de 
duelo.
£1 partido republicano ha perdido 
uno de los más esforzados paladines 
de la democracia.
Desde estas columnas enviamos a la 
familia doliente el testimonio de nues­
tro profundo y sin cero  pesar por tan 
sensible cuán irreparable pérdida^
Bu cumpiimianto da lo qua disponen 
los Estatutos da esta Sociedad, sa convo- 
los señeras acoioDistas a Junta ga­os a
naral ordinaria al día 28 dal oorrianta, a 
las cin,oo da la tarda, an al domicilio 
social calla da Gñartaias número 6, para 
la lactura da la memoria, inventarlo y 
balance, los cuales, asi como sus antacer 
dantas y comprobantes, se hallan a dis­
posición da dichos señores, durante las 
horas da oficina, aii cumplimiento da lo 
praceptnado an al articulo 54 da dichos 
Estatutos.
Málaga 11 da,Marz® da 1916.—El se­
cretario, Jos^Atdnaano.v
A  la avanzada edad de 84 años, fa­
lleció ayer la señora doña Ana Lozano 
Montiel, madre política de nuestro 
querido amigo y correligionario, don 
Antonio Román Giménez.
A  sus hijos don Francisco, doña Jua­
na y doña Josefa Pérez Lozano, envia­
mos nuestro ihás'sentido^pésame» « 1
£1 día 14 dal actual será puesto an li­
bertad; por extinción de condena, al re- 
cluso de asta cárcel, Francisco Sánchez 
Garrat.
Ha sido nombrado profesor espacial da 
la sección da adultos da está Bsouala de 
Comercio, don Ramón Opaltt.
Recíba nuestra enhorabuena.
Domingo de Piñata
Par real ordaú del ministerio da la Go­
bernación, se declara qna al arhitriO'da 
pea ja y rodaja aá ilegal, prohibiendo por 
lo tanto su áxaécióh.
Ayer hizo Momo su última asoapadita, 
y como an Ibs anterioras días da sn bra­
va reinado, al tiempo no sa mostró pro­
picio a que ai Dios da la risa luciera todo 
su repertorio da gracias más o manos 
trasnochadas.
A ratos lucia al Sol, paro al astro ray 
qua an asios dias páraea hibarsa disfra­
zado, también sa ocultaba anseguida en­
tra las nubes y éstas vertían menuda 
lluvia.
Bato no ohstsnta el público sa congre­
gó an las callas del centro da la ciudad, 
para var las mismas máscaras qua tanto 
sa distinguen por su corigínaüdad» y 
«buen gustos.
Las comparsas recorrieron las callas, 
cantando sus tangos con letras reñidas, 
unas vacas con la métrica castellana y 
otras con la moral.
Por la noche hubo an la calla daLaries 
bastante animación, y manos alborotos 
qua an las da Carnaval, lo qua damnastra 
qua han surtido afecto las medidas gu­
bernativas para evitar las salvajadas qua 
suelan realizar algunos zulús.
_ En al Circulo Mercantil hubo extraor­
dinaria afluanqia ds máscaras.
Los salones dal Círculo Rapnblicáno y 
de la Asociación da Depsndiantas, sa vie­
ron muy concurridos.
Con motivo da los sucasSs acurridos an 
Castrabonela, al Gobernador civil tan 
pronto tuvo eonCcimianto da ello, dispuso 
marcharan al citado pueblo un ingeniero 
y un ayüdánte da Obras públicas con 
objeto da girar an él lugar ds las oeu- 
rraneias una visita da inspacción y adop 
tar las'medidas convaniantas.
Por k  prcsáiiíe se oita a todos los ofi- 
oiaiss peluquaros-bsrhsroS dal «Fígaro» 
para reunión; que esta noche LnneS 13 
cálebmTá pará tratar lós ásuntos qna 
sóbra lá masá Hay, da intéróébára ios 
ascciiídes, a las 9 y madiá an panto.
Robo de alhajas
El señor don Nicolás Massan, habitan- 
t t  an la calla da Somará número 3, venía 
notando la falta da divtrsas alhajas da 
gran valor y pgra que practicaran las
Bn al Ayúntamíanto da Gstilla ha sido 
raconocido con arreglo a la ley da quin- 
tás, al matador da toros José Gómez «Ga­
llito»', siendo ixolnido' tamporaimantá 
dal servicio por no ciistir ralábióh entré 
sn talla y al parímátrb toíáxioo; ' - 
Es lásiima qué Pa^a al Mignánimo,' al 
Unico, al Invanoibla y al lócontrastabla 
nq váya ái sarvioio militáir porqna da sé-- 
gúro hnbiira hecho un soldado. ;Iacon« 
mánsurabU!
siamprá al «Lícór dál Polo» 
de afectos tan áxcalántas, 
qua haca qua todas las gántas ' 
da España, an cualquier Contienda, 
pnadán ansáñár-lbs dientas 
a todo al que las ofenda.
Cura al estómago a mtástinos al Elixir 
Estomacal da SAIZ DB CARLOS.
TSi.É«RAro)
Madrid 12 1916.
I n A u g u r a p i ó n
;$a ha verificado ia inauguración ds la 
Caja postal da ahorros.
Asistisron la real familia, Alba, Ba­
rroso, si subsscrsitsrio da Góbarnsóióni 
•I director da Comunicacipnas, muchas
acordarlo así.
Los obraros da la Casa dál Púéblo han,' 
pedido al alcalde y al gbb amador al cum­
piimianto da ia ley dal descanso domini­
cal.
M a lé s ta J :^
Valancia.—Bn Sueca y Cultora sa han 
verificado mitinea an favor dal aharata- 
mianto da las subsistancias.
Bn al resto da la provincia reiné tran- 
quiiidad. . .
Desda primero da mee han solicitando 
pasaporta 233 atnigrantes.
sejo da la Ca ja 
moa invitados.
Él rey echó an al apárato,antomático 
para la venta da timbras, algunas mona­
das, obetniando los sellos oorraspondian-
tiS>
Daspuóssa verificó la antraga de las 
19 primaras cuartillas a la ftmiliá real, 
contantondo imposiciones da una peseta.
La primara qua sa impuso fué Ja dal 
principa da Asturias;
Segnídamanta don Alfonso y algunos 
invitados recorrieron If s bacinas y vn- 
riaé d*P*^®áñcias dal adifieió.
jPor último sa sirvió un espléndido 
lunch.
Les PalmaS.--Sa astá reparando al va-; 
por italiano «Bizanoio», qna entró remol­
cado por al.saac(»t«Higor>.
B1 ráy conversó largó rato con don Ba­
silio Páriisó.
E p i l o g o  d e l  G a m a  v a l
La. parsistanta llnvia da hoy ha imps-
amplaados da contaduríe* »
Bl oadávar da la fiaada será traslada- |
doaRspañá*. . lComo aún nú está terminado al panteón ¡ 
quaíPOsaa #0 Uú®dátojara, se to enterra- 1 
ró, proyisiohalmenti, an. la c ^ l i a  dal j 
palacio qua poSeá an dicha pro,v^cia.  ̂ I 
Sa áica^né *>M«jeño al
morir ciaá ‘millonés da pesetas.
LA PÓLITICA
L0QUE DiC£ EL MÉSIDEHTE
Romanones, al recibir a loa periodis­
tas, las dijo quahabía aaistido al entierro 
dal señor Martin Sánohez.
Rsetifioó aLrumor circulado da qua áá 
víate dé la declaración da gnarra da Ato- 
mania a Partuga^pansasa al conde aban­
donar la cartera de Estado, por ai gran 
trabaja qua sobre asta dapartamanto 
pesa. .
Solamanta—decía al conda—oaando 
mases ahsolntamenie imposibto ségnirf 
dessmpeñándoia, buscaré cu al partido 
libfrai un saatítuto,:
Conttstando a la acusación da' un p«- 
rlódico, can mottvú dal nombramiento: 
da' señor López Muñoz pera ia legación 
da España an Portogal, dijo qna ól no 
anduvo con tapujos y que sa había ate­
nido an asta nombramiento a tos prácti­
cas protocola yias.
( ( L a  E p o c a »
Dice «La Bpoca» qna las conferancias 
qua actnalmanta ss cslabran an Copsn- 
hague obsdacan a los dáseos da Suecia 
da crear la liga da nautratos.
La idea, aunqtta tropieza con grandes 
difonltadaa, maraes pradítrle la mayor 
atanción.
I N e g a t iv A
«Diario Univarsal» vuelva a negar ro- 
tUMamanta que sa piensa proveer ínme- 
diatamanta la csrtara da Estado.
I M e n s a j e  e  i n s i g n i a
Esta tarda, an la redacción da «Bl Im- 
parcíab, entregaron los exploradoras n -  
ragozános, que desda lá ccpital da Ara­
gón han hacho ál viaje a pie, al mansa ja 
da felicitación a Mariano da Cávia, con 
motivo da su ingreso sn la Academia Es­
pañola.
Bldiraetor da «El Imp&reial» ^ronnn- 
ció un discurso, álogiando a Cávia.
García Molínas, én nombra da los tx -  
píbradoras, colocó al gran nablistá la in­
signia de explorador honorario.
Mariano dá Cávia, ámoGionadisimo, 
pronunció bravas frases, dando graciai 
a Madrid y a Zangbza.
A i o i n a n e d  5  ̂ í n i n a n p s  _ j /  jido  láaaíiáa da máscaras, Viéndosa solo 
Barealona.-Sn una toharna dajá calla r álgunás da pésimo gusto.Monsarrát g#.promovió, fusrta discusión 
sobra Ja gnarrji éurCpaa .
Los contsndtoñtas, que er#ú álsmanas 
y rumanos, llegarbn a naayóirei; dándosi 
da pnStdas y destrozando ios objetos dal 
astahlacimianto. .
La policía intervino, dataniindo a Ocho 
baligarantsSíí '̂ ,
Dos rumanos y un atomán resultaron 
coníúsíonadosv  ̂ ^
L i o e n c i a á o s  7  c r i s i i s  
Algaciras.-^Procadants. d a : Cauta h a  
fondeado.al «Vicenta Farrar», condneian- 
do humarosós soldados líosnoiados ds 
Africa; »'■ .'Vv*.'.. . ■ í'"
Eltsmporái rainants hará qua sa pa< 
ralicah les trabajos, con to qua naaora- 
oantará la crtois obrará da asta región.
, . ,..:.::^::4 h id iiia b le a ' 
Barcflonai-rDícan daBadalona: que sa 
ha éatobrade la ásambtoá obrará, acor- 
dándose datarminar Ja actitud qua habrá 
da úi^uirsa an Jas difarantas raunionas 
qúa saparadamanta calabran los respecti­
vos oficios, , , r
C a m p a ñ a
BárbalOiiá.-^Bl periódico «La Solidiri- 
dad Gbrara» hace una intensa campaña 
en fávoir dá la fauélga ganarál tsvblucio-' 
náriai ánunciando qua'an momántó bpor- 
tuno Si rapatirán loa dasórdanas da los 
díssantarioras.
Hi bitádo páriódicó atáca glás autori-, 
dádas y a lá burguásia.
T O R O S
Eu Válenóia
JSa há virificado lá inauguración dé la 
teáimórada táurina, lídiándosa ñóvinos 
dá uónóha y Sierra;, qué resultaron bue^ 
náá.
. Vaqderito: se 'adornó con al oapotá y 
cúsáóhúpáimás ai miovár l i  flámulá.^iiii- 
cbandO quedó muy bien an él pbimero, 
del que cortó la oreja, y superior en ál
B'áíláátords^ tuvo dnh'' milá ^ ha­
cienda fáanas movidás y dasconfíadas. A
s i  público qua deseaba despedirse dal 
f^^Csáiiayal gratamsntai está indignado, y 
aún, más los, vandadoras da conffati, que 
áspérftbán liquidar sos axistenciás.
/  - - - H o m e n t j B - - ' . ' ' ' ■
j  Bn la Academia ds Ciencias sa ha vari- 
^ ficado ia Btsión en honor da Bchagaray 
. y Torras Qttsvedó.
. A* las tres da la tarda llagó al ray, 
^  acompañado da sus ayudantes, siando 
rteibido por al personal da la Academia 
 ̂ y Burali, da uniforma.
Don Alfonso ocupó la presidencia da la 
docta corporación, santáudosé a su da ra­
cha Burall y a su izquierda jBohegaray, 
qiM vastia uniforma da académico, 
i rlEl f  áy dió cuanta dal objeto da la sa- 
pióñ, daclarándola abierta..
Bl secretario layó ún discurso para 
úflabrar la.prasancia dal monároa y anal-, 
tacar tos figuras da Bchagaray y Torras 
Qúavado, torminfudo con frases Optimis­
tas acerca dal angrandacimianto da la 
patria,, por las ciencias.
;;^>oh Alfonso antragó.a Torres. Quava*̂  
|lo  la mtdalla da académico, 
f - Bl conocido inventor pronunciój amo- 
JionadQ, varias frases, dando gracias.'
I  <Don Alfónso, al terminar Torras Qua- 
;|rado, inició loa aplausos,, seonndándols 
toda la concurrencia. 
v)Bl saorstario da la.Academia diea-qua 
¿ésta desea, al cumplirse los cincnanta 
años de la rscapoión da Bihagaray, como 
académico, ragaiarla otra medalla, sé- 
májants a la qua sa la regaló aUdía da sú 
rscapoión y qua para que al homansja 
revista mayor valor; la Academia ruega 
sa la imponga al ray.
Acto seguido don, Alfonso impona la 
madalla a Bchagaray, layando a conti- 
nnación un discurso an qua sa falioita da 
que la Academia premia hoy dos grandes 
actos da justicia: uno, al facundo asfuar- 
zoída Toras (Juavado; y étro,< la labor 
inimitabis da Bchagaray.
-Siífay de España-~dijo el monarca^ 
Academia sabiandoi  ̂qna 
. pQadáhablar éo nombra da toinacion, 
I que ilá' asocia ai bomanája qua sa la tfi-
Hoy sa verificó al banqnatá qno tos ata- 
naistas 'Organizarán ah honor da Án- 
drada.
Asístiaron Arnés Saly*d<>i^y Basad#.
Fanstíno . Pristo hizo uso deto palahra 
para efrácar él hanquata.
Después habló Ámós, analtáciando al
nómicamanta.- 
Nuestros\afaotivos deshacen ptjgrasi- 
vamsttte al equilibrio, y Itogaré h® 1®®* 
manto an qúa al asaltante estará giastaao 
y antances tadrá que limitara# a defan-
Oficial
Ál sur dal Sommá seguimos bomba|f- 
daando las datonsas tnamigasv - ,
Bn Argonna demolimos varios ,obs«r- 
vatorios contrarios establecidos an al, 
bosque Ghappi. , .
Bn lá región da Vardun, calma.
Siguen Jos duaios dá artíItoi^t„no ve­
rificándose combatas da infáiitaria.
En las márgadas dal Múáa.nnnst|;ia ar­
tillaría cogió ha jo s»í fuego los agrupa- 
miantos anemigos, cayca de Ja cota Foi- 
vre y láé batsriáá' alamb®»® «1 otais da 
Lttbemont. .
Eo Bnn da Sapt astropaát^os las twn* 
charas anamigis. r» j
Esta mañana, el sublaniajito Guola-
'iinantz derribó unavión atoiaáa, que ct-
yó ardiendo an?nuestres líneas, hacia 'as
proximidades da Thascourt,
- Con asta Son ocho aparatos ios qua 
I lleva darribtdós dicho tanianta.
t Otro aviador nusatro también dirrino 
V un tauba atomán, qua como el autarior 
cayó an nuestras linaás. ^




Se activan tos nagociaciones para la 
constitución dal G,a. î®*to nacional, 
y.  ̂ Encargo '
Bi ministro |dal Brák’ü én Barlín sa ha , 
hacho cargo, próvi8ioiti*lmo®to> “• y 
intarasss lusitanos en AU,''manía.
De A m ste tóam
Choque
A la altura ds Varna quedé destruido, 
por choesr con una mina, el íorpedero ^
S ruso «Lesinaut Pneahtachs'w».Los búlgároá salvaron a cuati'® pncia- tosy once marineres. ,
i  D e B e Í B a
1 Intérñ ndoa
* Todos los súbditos atomanas han sido 
¡nlarnados a bordo da loé barcos reilíOb 
óadoras atomanas raquisadba.
De Rom a ■
Ofioi \al
Bn al Isonzo, nuastra infantería, a pi »- 
ser dal mal tiempo rainanta, llagó a í s l  
lineas anamígas, lanzando bombas.
La artíMirjla contraría bombardeó los 
jpcpbladpú dál b®j® Isonzo, oausándonos  ̂
.áighho8.daños;' , ’ .
íí Xa nuestra acalló lashátoriá»
.Has. / '  ■ V ..........
Dicáh da Gáyso qué en algunos puntos 
volamos las alambradas anamigas, con- 
tastando los anstriacos Con bombas qmá 
daspadian gasas irritantes páre la yista.. 
Bn todo el frente sigua ál tamporal da>
cías.
tgassjado, quien brindó'paré dar g r a - "  q . ,
i.'. ’!■ Pérdldae 
Noticias dá prócadancia atomana dioan 
qué anJá sesión sacratJ varlficafia an al  ̂
palacio da Borbón, ál gánapál Gállianí , 
declaró, qué las pérdidas totales francasás
, Ha regresado a esta corta a l jato ja l  
réformismo, don Melquiadas Ato®]*®®-
Campaña electoral
Bl señor Merino ha marchadLo a León, 
donde realizará una intansf ^Campaña 
•tootoral. -
E oapréstito;
Sá asagura que al Gobierno estudia la 
conveniancia y pesibiiidad da realizar un 
gran ampróstito, a fin da cahsolidar la 
áauda flotante dal Tesoro, y obtener lo 
nacasarío para realizar un vasto plan dá 
obras públicas y adifteíos militaras.
Infbrzné
En brava informará al Consejo da Bs- 
lado sobra la concesión da pesetea para 
aldtsarrollo y m«jorsmiento dá los ser­
vicios telegráficos.
ascienden a-dos millones y mádio da' 
hombres, de Silos 800.000 muertos, 
1.400.000, heridos y 300 000 dásapiraci-:
dOS,'v:'-
:Las bajas inglesas no pasan dá 609.000 
hómbrás. " “




K " !  l Ó / I B f A "
Madrid.-—Bajo la prásidancia da Fr»i%¿: 
s  Rodríguez, ss cotobró un baK^aía 
ira conmemorar el aniversario -^#1 ' 
luarpoda Correos. ' ; ■ '
H u n d i m i é n t p
Londres.—Bl crncaro auxiliar ingló» 
íFaubste», sa ha hundido al chocar cou'^’ 
tra.una mina frant# a la costa oriantál.
GINE P A S G U A L liíir
DEL EITRIHJERO
Hoy sá éstrana en asta ciña él quintcN 




D e  P a r í s
la hora «prom a na paró d . madi.no an I
uno. y da pasado an otro, rocihiando nn ¿ la jBTantod hispana.’ í  “ I  Titmbión Bchagaray layó.ündiacnrso
agradeciendo la asistenckií dál rey. %
Ds lusgc gracias a la Aoadeinia bortsl
aviso.
Zarco realizó con la mUlata feenes su 
páriérisíéíh <j^llimom|kÍñaito J<i^|r^ 
té án 8u primar toro, con ástoqua,' y  
hacióndosa aplaudir an el segundo.
E n  B a r c e l o n a
"Bn lá plázs' da lás' Aranas calabróse 
núáhorrida con rasas dé Péréz ds lá Con- 
charáítárnandó Jos aspadas Psoomio, Jo- 
sMito y Bálmónté. ' '  ,
'La éniradá Un lláho, cumpliendo brá‘-' 
vámsnta al gsnsdo,
Al haesr al passillo sonaron palmes.
Páéómtoi mosiró guapszs jugando la |  
parcaliua, a hizo ai^calentes faenas da j  
mulata, dando pasas por alto, muy 
lientos. Con al astoqua estuvo superior y ; " 
colosal an su segundo, del qua cortóla 
oreja. "
Jostlito, qua realizó valientes a intéli- 
gantas faenas da capa y muleta, y dió vis­
tosos pasas da rodillas, parió al cuarto
homanaje que' la dadic# y ' qna‘' acepta 
como decano da los que-an Hspañm sa 
dadiesn a la.ciancia y por pramiarsa an 
él n sus.compañeros da labor científica.
Me icongratuio—dice Bchagaray?^dal 
f avance qna an materia clantífíca ha dado: I Bápsi® desda mi ingreso an asta .Aoada- 
I mtaj haca cincuenta años; y espero qué' I continúa, an sn desarrollo, prograsívo, 
I  pu«ia,«i fuerza da íntaligancia y ciencia sa 
I ha hacho el mundo, y ño a faerza;« de- ig- 
I norancia y barbaria, .
V. Yo creo qna la ciencia pura es como 
nna naba da oro y grana que sa dilata án 
ocoidanta y no as ilusión, sino que 
raspláttdor, as hermosura, as verdad.
Hacéis bien, señores académioos,spro- 
vaohando la ocasión da honrar Ja ciencia, 
espafinto por modista que sai; < m ’ 
Btsrnamanta aprisionada queda migra-
> , Comunioado,
^Durante la noche última los alemanas= 
han:nontinnado sus tremendos átaqnss 
sobra Vardun, espacialmenta conlra sns 
alas, fracasande an tos tentativas.
Los germanos lograron ocupar algu­
nas casas al asta dal poblado da Vaux, 
injantando escalar Ies pandieRtss dei 
fuerte, paro fasron anérgicamoí vef* 
chazados.
Ayer continuó al anamigo ai bombar­
deo, pero sus ataques sa han raducido 
mucho.
Esta calma ss axpiiea por la necesidad 
da reforzar sos lineas, diazmadas jpor 
nusatra tenaz resistencia.
Sa señala viva acción de artíJIaría al 
norte da Aisna.
Signa al bombardeo an otros puntos 
del fránla.
Hemos rechazado un ataque alamún 
sn Ja r egión de Bsthinconrt.
Én .Woavra atacó al enemigo, ocupan­
do una pequeña trinchara lindante con 
lamanratarada Btain.
Al oeste da Arracourt hubo eneueníros 
da patrullas.
M u y
Para Ja vanta .Á® hortalizas, fruto» 
poscádó, huevos, lache, etc.
SE ALQÜILÁN PORTa LBS BARATGS* 
Muro da Puerta Nneve,núms. 2 y 4.
TRASPASO
Por áusantaisa su dueño, so traspasa, 
o arrienda establacimianto de táberna, 
ritUádo an cSlto Sancha do Ltjra númarO 
2, antigua cesa de ios «Caballos».
P ara  infcrmas én Iq mismáj o Gráua- 1  
da 118. ■. j v
ESPECTACULOS
eSNX Pd^DALINI.—El mejordéMálagi i 
AJíaeMda de Carlea Haca, próximo alBance.
Hoy aaerión contitnna de 7 7 medía á de IS I 
ja  noehe.
Loe Kiérooles y Jueves Patbé Periódico.— * 
Todos los días grandes estrenos.—Los Dc( 
mingos y día íesnvo matinee a las ouatro da r 
la tarde.Bntfuia, OtSO céntimos; General, 0.15; Media ̂  
aenerál, 0>Í0.
PXTIT PALAlB.-(Bitáada ea oalleda Lí •
Iwrla García} ü „. , Grandes tiBtoienss de QÍnemaiéfrafatodBSí 
Señuelo i  to» «áBhé«, «tMMéndeBe
Mr> Pichón, ,en «La Patit Parisién», |  ^GTCtoA lü01SlA.--(Slt«Bd¿t
íi* * T  S “ í S K  ÍO T tafn i& Ita  da ■■crólmi
5-1® 5- I  aliettlas, en sn mayária estrenas.
da modo jBuparior, quedando con al pin- . titué; hoy lo afirmo con mi dtbíl voz;
sito da ofrscar asta país a Fapaña', casó 
da que resulta victoriosa.
En asta misma hipótasís, Alemania sa 
raparvaria las cQloniá» portngpásis.'
fJo aa to primara vez—añade—que ta­
las maniobras sa han JIavado a cabo por
SALON NOVEDADES.—Gran Compañía- 
de varietés, tomando parte aplaudidos artii!*̂  
ios de este género.
PrCriMilnitao», 0‘60 céntimos; GenerM, 9Ih.
Tip. da iPi POFULAB.-PozosDúlom 8̂
-t
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